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Ciel'om predkladanej prace bolo zovseobecnenie modelu restartovacieho automatu pracujuceho nad
jednorozmernymi refazcami na model pracujuci s 2-rozmernymi vstupmi - obrazkami. Predtym, nez sa
diplomant pustil do navrhovania vlastneho modelu, tak v prvej kapitole urobil prehl'ad modelov automatov
pracujiicich nad 2-rozmernymi vstupmi. Uviedol definicie znamych modelov takychto automatov spolu s ich
zakladnymi vlastnosfami. Ukazal, ze prechod z jednej do dvoch dimenzii je vel'mi netrivialny. Dokonca stale nie
je jasne, ktora trieda obrazkovych jazykov (resp. automatov pracujiicich nad 2-rozmernymi vstupmi) by mala
byt' zakladnou triedou zodpovedajucou triede regularnych jazykov (resp. konednych automatov) v 1-rozmenrych
triedach.
Po analyze moznych variantov definicie 2-rozmerneho restartovacieho automatu, ktora je uvedena v druhej
kapitole, autor navrhol vlastnii definiciu 2-rozmerneho restartovacieho automatu (2RA) zalozenu na lokalnych
jazykoch a kompresii, ked' pri prepisovani symbolov automat musi znizovaf vahu celeho obrazku. To zaruCuje
kone£nost' vypoCtov podobne ako skracovanie ret'azca v pripade 1-rozmernych restartovacich automatov.
To, ze vol'ba definicie 2RA bola spravna, je ukazane v tretej kapitole, kde autor popisuje niektore zakladne
techniky prace s 2RA a ukazuje uzaverove vlastnosti triedy jazykov rozpoznavanych 2RA:
• uzavretosf na projekciu (homomorfizmus), prienik, zjednotenie, riadkove a stlpcove zret'azenie, rotaciu,
vertikalne a horizontalne zrkadlenie,
• neuzavretosf na doplnok (iba hypoteza)
a zarad'uje triedu jazykov rozpoznavanych 2RA do hierarchic obrazkovych jazykov rozpoznavanych
kachliSkovymi systemami, domino-systemami, sudoku-systemami a on-line tessellation automatmi.
V Stvrtej kapitole autor popisuje 2RA rozpoznavajuce niekol'ko jazykov, ktore sa Casto vyskytujii v Clankoch
o obrazkovych jazykoch.
Napokon v zavere sii naznadene d'alsie smery vyskumu okolo 2RA automatov.
Praca je napisana anglicky. Bohuzial' v praci zostalo este mnoho gramatickych chyb. Po formalnej stranke je
praca napisana vel'mi dobre. Obsahuje drobne chyby, napr.:
• Na str. 26, riadok 7 nerovnosf m<i ma byt' ostra.
• V dokaze Lemy 3.1 simulacia nefunguje tak, ze najprv sa cely obrazok prepise do pomocnych
symbolov a na prepisanom obrazku sa spusti simulacia povodneho automatu, ale simulacia povodneho
automatu zaCne hned' po torn, co je do pomocnych symbolov prepisana casf obrazku postaCujiica na
prvy prepis podl'a simulovaneho vypoitu (str. 30 dole). NaSfastie i tak automat korektne rozpoznava
ziadany jazyk.
• Na str. 31, riadok 3: aby skonstruovany 2RA bol deterministicky, tak by sa musela diastoCne zmenSif
mnozina prepisovacich pravidiel, co vsak ide 1'ahko urobif.
• Tvrdenie Pozorovania 2 zo strany 38 by bolo vhodne preformulovaf do tvaru s kvantifikatormi.
Celkovo vsak diplomant d'aleko prekrocil moje predstavy o torn, co by mohol v ramci diplomovej prace ukazaf.
To ze navrhol tak dobry model, dokazal ho zaradit' k znamym modelom, ktore sa od restartovacieho automatu
znacne lisia, a ukazal tol'ko uzaverovych vlastnosti noveho modelu ukazuje na vysoku kvalitu jeho prace. Jeho
vysledky dosahuju vysoku uroven a budu publikovane. Preto doporucujem, aby praca Jakuba Bartaka bola
uznana ako diplomova praca.
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